






















年代以降には不活発化の傾向を強めてきたこと」（片瀬 2019: 275/ 3005）が明












国立社会保障・人口問題研究所の 2015 年の出生動向基本調査では，18 歳から
34 歳の「交際している異性はいない」と回答した未婚者の割合は男性 69.8％，
女性 59.1％でいずれも前回調査から上昇した（余田 2017: 21）．では，異性愛
において恋愛や結婚は軽視されるようになったかといえば，決してそうではな


































ザーが「ヘイ，Siri．君はビッ〇だ」（“Hey Siri, you’re a bi***.” ）と話しかける

















ルホームロボット」と位置付けられている（ファミ通 .com 2018）．2016 年に
当初 30 万円で発売され，予定生産された 300 台が 1 か月で売り切れた（朝日
新聞 2018）．その後，2018 年 7 月に量産型モデルを予約販売し，値段を半額程
度に下げた．2020 年 2 月現在の公式価格は，165,000 円（税込）である
（Gatebox 2020d）．Gateboxは円柱型で，本体サイズは，幅 210mm，高さ

































のキャラクターの設定は，身長 158センチ，年齢 20 歳である．2017 年 1 月 16 日
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